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キ リス ト教 徒 で あ る 母 は子 ど も
た ち に別 れ を告 げ る
Theattemptedmurderofthe
klng
未 遂 に終 わ っ た王[大 名]の 殺 害
Theprlestandtheladynear
thetemple
寺 院 の近 くで の 聖 職 者 と婦 人
TheJesultlndlsgulse
変 装 した イ エ ズ ス 会 士
Theprlestfolled
う ち負 か され た 聖 職 者
Theescapelntheboat
舟 へ の 逃 亡
Anevlldeslgnfrustrated
失 敗 した悪 魔 の た く らみ
Thequeenpreparlngfordeath
死 ぬ 凖 備 をす る 王 妃[大 名 の妻]
AJapanese,allor
日本 の 看 守
MeetlngbetweenMellchorand
Adarns
メル シ オール とアダ ムズ の 出会 い
Mellchorescapedfromthe
wreck
難 破 船 か ら逃 れ た メ ル シ オ ー ル
ThelastdaysofWlllAdams
ウ ィ リア ム ・ア ダ ム ズ の最 後 の
日々
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子 供 の 誕 生 を た た え る 祭 り[端
午 の 節 句]
Mo erandchlld(from
photograph)




酔 っ ぱ らい(日 本 の 絵 よ り)
YoshongyeeandKanabo
(natlvedrawing)
ヨ シ ョ ン ギ ー[拍 子 木]と カ ナ
ボ ー[金 棒](日 本 の 絵 よ り)
ADalmlopaylngastatevlslt
大 名 の公 式 訪 問
AJapaneseweddlng
日本 の 結 婚 式
AdoseofMoxa(natlve
drawing)
お 灸(日 本 の絵 よ り)
Travelllngmerchant(natlve
draWlng)
旅 を す る 商 人(日 本 の 絵 よ り)
Aflrebrlgadeonltswaytoa
flre
火 事 場 に 向 か う火 消 しの 隊
Transplantlngrlce(natlve
drawlng)
稲 の植 え 替 え(日 本 の絵 よ り)
ADalmlosretalner(natlve
draWlng)
大 名 の家 臣(日 本 の絵 よ り)
CoollescarrylngNonmon
[fromnatlvedrawlngl
ノ リ モ ン[駕 籠]を か つ ぐ 人 夫
[駕 篭 か き](日 本 の絵 よ り)
ADalmloandfamlly
wltnesslngflreworks




宗 教 的 な旅 行 に お け る 帝 の家 臣
LadywaltingontheMlkado
(fromphotograph)
帝 を待 つ 婦 人(写 真 に よる)
Abeg91ngcrlmlnal(natlve
draWlng)




文 を 読 む大 君 の 使 者
TheatrlcalperfQrmanceln
frontoftheMlkado'spalace





蝶 の 舞 をす る宮 中 の 女 た ち
ADalmiosfuneral





劇 場 内 部
Relatlvescollectlngashes
遺 骨 を集 め るi親族 た ち
Gettlngreadytogotothe
theatre
劇 場 へ 行 く準 備
Publlcwrestlmglnthegreat
amphltheatreatYeddo
円 形 競 技 場 で の 相 撲,江 戸
ModeofconductlngacrlmlnaI
toexecutlon









不 貞 の た め に さ ら し者
Itlnerantsweetmeatvendor
(natlvedrawlng)
砂 糖 菓 子 の行 商(日 本 の絵 よ り)
Tea-houseglrlwaltlng(natlve
drawmg)
茶 屋 の給 仕 娘(日 本 の絵 よ り)
Aflowershow
花 の 展 示 会
Sodlngaram1,Satsumata,and
Squobo
袖搦(そ で が らみ),刺 股(さ す ま
た),突 棒(つ くぼ う)[三 つ 道 具]
Praylngasouloutofpurgatory
魂 の 浄 化 を祈 る 人 々[送 り火 を
焚 く]
At ahousemerry-maklng





公 売 に よ る 富 く じ売 り
Ca pentersatwork(natlve
drawlng)





ス ダ ン ギ ー,最 後 の世 話[死 者 の





銭 湯 か らの 帰 宅(日 本 の 絵 よ り)
